

































土 森 正 昭
過去 に急冷のL:J巣が報告され ているガス中蒸発法によ り準安建合食の相和.子を仲烈






場道である｡また､パルJ)のil･桝川であるA I J3LFe■捕遇 を微粒子申に枕T.'写しー多
くのは (･欠陥を帆か した巾
三ノil,I,糸の椛;:1比､隅1･純回Jlf仲の枇Y.'1によリT,V.問押R3°もしくはR3(ユに成 し､















デル を);了j-itするS･.-i'兜がT.い三一れた. (.,i揃のiTH'欠陥は､''i-T･繰回lrr仲に見られるス トリー
Jのf:A:(･からー4',H;I'.ベク トル1)I.a/ 2であることを求めた.
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